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  Thirty－eight cases of benign prostatic hyper亡rophy were treated with L．glutamic acid， L－alanine
and aminoacetic acid mixtures and evaluation of effects of the rnixture was performed after administ－
ration for l2weeks． Improvements ofcomplaints including difficulty on u血ation， sensation ofurinary
retention were observed in 63 O／o of the cases， however， residual urine volume and prostatic size estimated
by reetal palpation were changed in lesser percent of the cases． No remarkable side effeet was noticed
during and after administration of the mixture． lt was concluded that the mixture might be suitable
for treatment oi” early stage of benign prostatic hypertrophy．


















































































遷 延 性 排 尿
蒋 延 性 排 尿
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臨 床 検 査  ◎ ＠
副 作 用 随 時
島崎’ほか：プロハルンカプセル 1455
Table 2．各項目の重症度評価区分
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困  尿  線  状  態




















頻 尿  検査前日の夜より検査当日朝までの就寝中排尿回数
量量（皿ので評価




































1456 泌尿紀要 26巻 11号 1980年
Table 3．．?ﾔ．評点
状 態 評 点














































































    （他の3項目が投与前および評価時点において重症度1の場合）
  ll：上記4項目のうち2項目が評価対象の時
    （他の2項目が投与前および評価時点において重症度1の場合）
  皿：上記4項目のうち3項目が評価対象の時
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Table 4．効．ﾊ判定基準

































7．9 一一 5．3 5．2 一一 2．7
















































































1458 泌尿紀要 26巻 11号 1980年
Table 5．症例の背景分布




50～59才    4例 10． 5％
60 一一 69 12 3L 6
70 一一 79 17 44．7
80 一一 89 4 IO．5









































































































   そ の 他
16 ffg 42． 1 0／0
19 50．0
2 5．3










残   尿  感
夜 間 頻 尿






















   そ の 他
 屏
疾患
15iEU 39． 5 0／e
18 47．4
4 10．5





























   膀胱炎8例，高血圧6例，
   心疾患5例，肝炎，腰痛，
   糖尿各1例
 併用薬剤：
   ワーファリン，ラシックス，スローケーt
   インテンザイン，セルバシル，アルダク
   トン，バクタ，ナタシリン，エリスロマ











































3． 2 0／o 9． 7





4L 9 100 ．0 0／，














4s． 1 loo ．o o／，
   51．80／a
 尿の例  数覚線 の減構成率 勢 い弱 改善率累計
1例  5
3． 0 0／， 15． 2





45． 5 100 ．0 0／，
   54． 6 O／o













54． 5 100 ．0 9／．

















7   23例
30． 4 100 ．0 0／．









2． 7 0／a 10． 8




12   37例
32． 4 loo ．o o／．
















16   33例
48． 5 100 ．0 0／．













32   36例
88． 9 100 ．0 0／， ．
   11． 1 0／o
Table 7．総合効果判定（評点化法）














36． 8 loo ．o o／0













20   37例
54．1 loo．oO／0



















   73．70／o












































  尿の例   数覚 線
  の減構成 率  勢
































残 例   数

















景 例   数




















残 例   数
















陣触例   数

















    改善度項目 著明改善 中等度改善軽度改善 不変・悪化 計
自全例   数

































総 例   数
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